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La tesis de investigación  previa la obtención del Título de Licenciada en 
la Especialidad de Parvularia aborda el tema de: DEFICENCIA EN EL 
DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 
AÑOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESUS 
DE LA CIUDAD DE IBARRA. Está elaborada en seis capítulos: el primero 
corresponde a la introducción, antecedentes, planteamiento del problema, 
formulación del problema, delimitación, unidades de observación, 
formulación de los objetivos de la investigación, justificación, concluyendo 
con la factibilidad. El segundo capítulo es una recopilación de 
fundamentos teóricos y científicos que permiten la comprensión del tema, 
el glosario de términos técnicos que facilitan interpretar las actividades a 
desarrollar dentro de nuestro tema, el desarrollo del informe y su 
respectiva defensa, además, constan los sub problemas y la matriz 
categorial . El tercer capítulo describe la metodología de la investigación, 
métodos como: el científico, inductivo-deductivo, analítico, sintético y 
estadístico, de tal manera que la investigación resulta eficaz, también se 
encuentran las técnicas e instrumentos que se aplicaron para llegar a la 
determinación el problema, así como también propone el esquema de la 
propuesta de soluciones. El cuarto capítulo aborda el marco 
administrativo, cronograma de actividades, recursos, bibliografía y 
anexos. El quinto capítulo establece el análisis e interpretación de 
resultados de la investigación. Finalmente, el sexto capítulo establece las 
conclusiones y formula las recomendaciones de estudio. La metodología 
utilizada para la investigación y las técnicas alternativas fueron 
indispensables para facilitar la comprensión del tema de estudio, 
mediante encuestas, prueba de aplicación de técnicas grafo plásticas lo 
cual sirvió para la obtención de los datos y la información que permitieron 





The research thesis title after obtaining her degree in Early Childhood 
Specialty addresses the issue: DEFICENCIA IN FINE MOTOR 
DEVELOPMENT IN CHILDREN 4 TO 5 YEARS OF EDUCATION UNIT 
SACRED HEART OF JESUS IN THE CITY IBARRA. It is made of six 
chapters: the first is the introduction, background, problem statement, 
problem formulation, definition, units of observation, formulation of 
research objectives, rationale, concluding with feasibility. The second 
chapter is a compilation of theoretical and scientific understanding of the 
subject permit, glossary of technical terms to facilitate interpretation of the 
activities to be undertaken within our theme, the report's development and 
their respective defense also consist of sub problems and the categorical 
matrix. The third chapter describes the research methodology, methods 
such as: scientific, inductive-deductive, analytical, synthetic and statistical, 
so that research is effective, are also techniques and instruments applied 
to arrive at the determination the problem and also proposed the scheme 
of the proposed solutions. The fourth chapter discusses the administrative 
framework, schedule of activities, resources, bibliography and appendices. 
The fifth chapter provides the analysis and interpretation of research 
results. Finally, the sixth chapter provides conclusions and makes 
recommendations for study. The methodology used for research and 
alternative techniques were essential in facilitating the understanding of 
the subject of study, through surveys, test implementation techniques 
plastic graph which was used to obtain data and information available to 







La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya 
que está totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay 
una gran interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e 
intelectuales.  
 
Por  lo tanto en los primeros años de la educación del niño/a, hasta los 
siete años aproximadamente, entendemos que toda la educación es 
psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia 
acción del niño/a sobre el medio, los demás y las experiencias que recibe 
no son áreas estrictas que se puedan parcelar, sino manifestaciones 
diferentes aunque interdependientes de un ser único: EL NIÑO/A.  
 
El propósito de la presente investigación es compartir con los maestros/as 
los diferentes ejercicios que permitirán desarrollar la motricidad fina con la 
finalidad de  favorecer el dominio del movimiento corporal para facilitar la 
relación y comunicación que el niño /a va a establecer con los demás, el 
mundo y los objetos.  
 
Realizamos un diagnóstico a los niños/as de 4 a 5 años de la Unidad 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús  y detectamos una serie de 
dificultades al aplicar las diferentes técnicas grafo plásticas( rasgado, 
trozado, arrugado, entre otras) en las que se aprecia el desarrollo de la 
motricidad fina, lo que nos permite observar una gran debilidad en la 
estimulación motriz fina, por lo que es necesario reforzar y afianzar el 
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desarrollo de la misma con la finalidad de evitar dificultades en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los niños/as. 
 
Conocidas las dificultades de los niños/as y con el afán de contribuir con 
el desarrollo de la motricidad fina en los pequeños, sentimos la necesidad 
de plantear una guía con la recopilación de las diferentes actividades y 
ejercicios que han sugerido los diferentes autores/as y aportes personales 
para el desarrollo de la motricidad fina que permitirá a los docentes de 
este nivel aplicarlas en sus establecimientos. 
 
Por lo tanto, no debemos olvidar que la motricidad fina implica un nivel 
elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena 
de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y 
precisión. 
 
 
 
 
 
 
 
